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Anadolu ’dahi Ermeni vatandaşlarımız
Ufuk GÜLDEMİR
Vlranşehirll Ermeni yurt­
taşın inanç özgürlüğü ko­
nusundaki bazı kaygıları 
Elazığ için geçerli değildi.
Örneğin Yalçın Gazze,
Elazığ’da diş hekimliği ya­
pan hıristıyan bir Türk yurt 
taşı, «Gerektiğinde kiliseye 
gidiyoruz. Harput'ta çok es­
ki bir kilisemiz varı Mer­
yem Ana, Senede bir gün,
15 Ağustosta da Meryem 
Ana Günü için oraya gidi­
yoruz» diyordu.
Yalçın Gazze, rahat olma­
dıkları için hıristiyanların 
Anadolu'dan İstanbul'a göç 
ettiği savına da katılmıyor­
du.
—  Katiyetle böyle bir şey
yok. Böyle bir durum olsa Anadolu'nun göbeğinde, Müslümanların ortssm  da dini b ir tören yabancılara şaşırtıcı gelebilir, 
biz de kalmazdık. Herşey- Oysa AdıyamanTı Ermeni yurttaşların günlük yaşamının b ir parçasıdır bu tören, 
den önce Allah'a karşı 60-
®  ELAZIĞ’DA
YAPAN YALÇIN GAZZE 
«BURADA HIRİSTİYAN 
VATANDAŞLARA KARŞI 
BİR TAVIR YOKTUR» 
DÎYE ANLATIYOR.
rumluluğumuz var. Hakika­
ten böyle birşey yok. Ailemi 
alır gezerim, çocuklarla Göl 
cük'e gideriz, her zaman ya 
kinlik sevgi saygı görürüz. 
Burada Hıristiyan vatandaş­
lara karşı bir tavır yoktur. 
Sonra biz de burada doğup 
büyümüşüz, Harputluyuz
H  MALAYA’DAKİ ERMENİ 
MEZARLIĞINDA HİÇ Hr 
YOKTU. MEZARLIK 
BEKÇİSİ AZİZ İSE 
MÜSLÜMAN, 10 YILDIR 
BEKÇİLİK YAPIYORMU!
DİŞÇİLİK
herkes tanır.
Gazze ile muayeneha­
nesinde konuşurken bizi din 
leyen yaklaşık 14 yaşındaki 
genci göstererek sorduk:
— Oğlunuz mu?
— Evet. Habip.
— Dersler nasıl?
— 9 dersten takdir aldı. 
Tümü 10 tane zaten.
12 EYLÜL'DEN
ÖNCE DE BİR
ŞEY OLMADI
Salt Yalçın Gazze'nln de­
ğil Elazığ'ın 12 yıllık II İmar 
müdürü Arslan Kotan’ın ço­
cukları da derslerinde başa­
rılıydı Kotan anlattı:
— Burada aslında din açı 
sından 12 Eylül öncesinde 
bile bir şey olmadı. Sağ sol 
kargaşası o kadar çoktu ki 
kimse başka bir şeye bak­
maya fırsat bulamadı.
Arslan Kotan’ın babası, 
Arslan Küçükken müslüman 
lığı kabul etmişti. Öyküsü 
şöyle:
—  Eskiden bir varlık ver­
gisi çıkmış. Rahmetli ismet 
Paşa'nın lütfumuymuş bilmi­
yorum. Babam da o sırada 
Karakoçan'da demirci usta­
sıymış. Bize bin lira varlık 
vergisi koymuşlar. Hiç unut­
mam 30 tane koyunumuz 
vardı babam onları sattıı 
Afederslnlz bir de katır var­
dı onu da sattı, biraz para­
sı vardı onu da üzerine koy­
du, yine tamamlayamadı. 
Ondan sonra Islâmlyetl ka­
bul etti. Bizler de müslü­
man olarak büyüdük.
Arslan Kotan’ın kamuda­
ki görevi Elazığ'da başla­
mış, Elazığ'da sürüyordu. 
Başka yerde çalışmamıştı. 
Kotan «Gerek özel İlişkile­
rimde gerekse memuriyet 
hayatımda şahsıma karşı bir 
şey görmedim. 3 çocuğum 
var onlara karşı da bir şey 
görmedim» diyor ve ekliyor:
—  inşallah torunlarım da 
bizier gibi büyüyecek.
SAĞ-SOL DAVASINDAN
ATILAN DAYAK
İnsanların siyasal görüş­
leri yüzünden hor görüldü­
ğü. dövüldüğü hatta öldürül 
düğü süreç yaşanırken Ava 
dls Evyapan'ın da lisede 
«Sağ sol davası» dolayısıy­
la dövülmesi olağandı.
Avadis Evyapan eğer sağ 
sol davası yüzünden değil 
de Ermeni olduğu için da­
yak yeseydl o zaman olağan 
dışı ve endişe verici olur­
du.
Malatya’da hemen hemen 
herkesin tanıdığı Manuel Us 
ta'nın oğlu Avadis bu du­
rumdan hiç yakınmıyordu. 
«Vallahi» diyordu «O zaman 
lar herkes niye dayak ye- 
dlyse ben de bir kez o yüz­
den dayak yedim.»
Avadis amcası Garbls’ln 
yapı malzemesi satılan dük 
kanında çalışıyordu ve am­
cası işi gereği İstanbul'a git 
tiğinden mağazaya bakıyor­
du.
Avadis, kardeşleri Kevork 
ve Davld İle Malatya Mes­
lek Lisesini bitirmişti. An­
cak seçme sınavlarını kaza­
namadığından üniversiteye 
girememişti. Sülalesi doğma 
büyüme MalatyalI olan Ava 
dis anadili Ermenlceyl İse 
bilmiyordu. Anlattı:
—  Orta okulda okurken 
bir yıl İstanbul’daki Ermeni 
Okulu'na gittim. Orada oku­
yan çocuklar ilkokulda da 
Ermenice öğrenim gördükle­
rinden dili biliyorlardı. Bize 
ayrı ders verdiler ama ko­
lay değildi. Bir senede çok 
öğrenemedim.
Elazığlı Artin Usta, «Genç 
ler anlıyor ama konuşamı­
yor» diyordu sen de az da 
olsa anlıyor olmalısın?
—  Çat çat
Neden çat çat?
—  Bizim burda pek konu­
şulmadığından kulak alış*
kanlığı yok.
Neden konuşulmuyor?
— Zamanla unutmuş yaş­
lılar. Gençier de bilmiyor.
Peki geleneklerinizi koru­
yor musunuz?
—  Tabii.
Hangilerini?
—  Venk’e gidiyoruz! Er­
meni orucu tutuyoruz, nisan 
ayında. Üstelik sizinkinden 
de zor.
Nasıl zor?
—  Bizim oruç 50 gün. Sa­
hur denilen birşey de yok. 
24 saatte bir yemek yeniyor. 
Yağlı yemek de yasak.
Sen de oruç tutuyor mu­
sun?
—  Yok, genellikle büyük­
ler tutuyor, babam tutuyor.
Malatya’da yaşayan yakla 
şık 20 hane Ermeni yurttaş
geleneklerine bağlı kalmak­
la birlikte tüm Türkiye'de 
görülen hızlı değişim 20 ha­
nelik dünyada da yaşanı­
yordu.
Türkiye Cumhuriyeti’nln 
MalatyalI Ermeni yurttaşla­
rı bir de «alıp-verme» soru­
nu ile karşı karşıyaydılar!
Evlilik Adıyaman'da ol­
duğu gibi burada da sorun- 
mu?
Sen, örneğin, 23 yaşındasın, 
evlenebileceğin, yaşıtın kar 
şı cins var mı? Tabii eğer 
evlenmek İstiyorsan.
—• Niyet var ama kız yok. 
Bizim burada ekseriyetle Si­
vas'tan kız alırlar. Ablm de 
oradan evlendi.
Nerede evleniyorsunuz?
— Herkes gibi resmi ni­
kahla. Yalnız Klise'de de di­
ni nikah yapıyoruz. Ama bu
rada papaz olmadığından Dl 
yarbakır’dan geliyor.
Malatya’da her kesimden 
Müslüman ve Hristiyan yurt 
taşla konuşurken bazı sav­
lar ortaya atılmıştı. Ermeni 
Mezarlığında altın olduğu­
na İnanan bazı zeki yurttaş­
lar geceleri mezarlıkta ar­
keolojik kazılar yapmışlardı.
Avadis bunun doğru ol­
madığını söyledi:
Mezarlar kazılarak tahrip 
edildiği için mi Ermeni Me 
zarlığının çevresine duvar 
çekildi?
—  Hiç sanmıyorum ben 
böyle bir şey duymadım.
Duvar çekilmedi mİ?
ı— Evet çekildi ama me­
zarlık temiz ve bakımlı ol­
sun diye çekildi.
Ermeni mezarlığı Malat­
ya'nın organize sanayi böl­
gesinin tam arkasındaydı. 
Beyaz duvarlarındaki bazı 
sloganlar boyayla silinmişti. 
Demir kapının açıldığı me­
zarlık ağaçla örtülüydü. 
Mezarlarda büyük kentler- 
dekinin aksine haç yoktu.
MÜSLÜMAN BEKÇİ
Bekçisi Aziz’e gelince o 
da bir Müslümandı.
Kaç yıldır buradasın?
—  10 sonedir.
Maaşın ne kadar?
—  Maaş almıyorum, ev 
veriyorlar, kömür veriyorlar. 
Ama bu sene kömür verme­
diler.
Kaç çocuk var?
—  Dört.
Mezarlar karıştırıldığı İçin 
mİ etrafa duvar çektiniz?
—  İnşaatlar için gelip (Me 
zarlığın batı öşeslnl göstere 
rek) buradan kamyonlarla 
toprak alıyorlardı. Toprak a- 
lırken bazen mezarlara 
denk geliyorlardı. Mezarın 
toprağını kamyona yükleyip 
çıkan kemikleri de mezarlı­
ğın İçine doğru atıyorlardı.
Buraya neden gavur me­
zarlığı diyorlar?
—  Gavur da neymiş, ca­
hilliklerinden.
Aziz kızmıştı. «Burası ga­
vur değil Ermeni mezarlığı­
dır» diyordu.
YÂRIN: Kilise çanı 
kayakçılara yön 
veriyor...
"Maiatya'lı Ermeni 
gençler,
evlenmek için 
Sivas'tan 
kız alırlar,,
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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